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ABSTRAKSI 
 
 
Nama : Adam Yuliansyah Hernanda 
Nim : 201310110311211 
Judul : Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 
(BPSK) Kota Malang Sebagai Lembaga Small Claim 
Court Dalam Menyelesaikan Perselisihan Konsumen 
Pembimbing  : Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M.Hum. 
  Komariah, S.H., M.Si., M.Hum. 
 
 
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Malang adalah 
sebagai lembaga Negara independen yang memiliki wewenang menyelesaikan 
sengketa konsumen melalui jalur litigasi. Adapun metode penyelesaian sengketa 
konsumen di BPSK dilakukan dengan cara melalui konsiliasi, mediasi atau 
arbitrase. Sampai saat ini kelemahan BPSK adalah terkait dengan lemahnya 
kekuatan eksekutorial atas putusan BPSK. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui dan mengidentifikasi efektifitas BPSK Kota Malang dalam 
menyelesaikan sengketa konsumen serta faktor apa saja yang menjadi pendukung 
dan kendala bagi BPSK Kota Malang dalam menyelesaikan sengketa konsumen di 
Kota Malang. Adapun metode penulisan adalah menggunakan tipe penelitian 
yuridis sosiologis (sosiological legal research), dengan menggunakan teknik 
pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPSK Kota Malang efektif dalam 
menyelesaikan sengketa di Kota Malang, hal ini bisa dilihat dari tiga indikator, 
yaitu berdasarkan prosedur penyelesaian sudah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan, mulai dari pengaduan hingga putusan hampir semua 
diselesaikan dengan waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari. Berdasarkan 
perkara yang masuk selama lima tahun terakhir (2013 – Per Juli 2017) dengan 
jumlah 130 perkara, 90% (117 perkara) dapat diselesaikan oleh BPSK Kota 
Malang. Selain itu semua putusan BPSK semuanya dilaksanakan oleh para pihak.  
 
Kata Kunci: BPSK, Efektifitas, Sengketa Konsumen. 
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ABSTRACT 
 
 
Name : Adam Yuliansyah Hernanda 
NIM : 201310110311211 
Title : Effectiveness of Consumer Dispute Settlement Agency 
(BPSK) Malang as Small Claim Court Institution In 
Resolving Consumer Dispute 
Advisors  : Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M.Hum. 
  Komariah, S.H., M.Si., M.Hum. 
 
 
Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) Malang is a state institution that 
has the authority to resolve consumer disputes through litigation. How to use 
conciliation, mediation or arbitration. Until now, the weakness of BPSK is related 
to the weakness of the executive authority over the decision of BPSK. Therefore 
this research can be done to know and improve the effectiveness of BPSK Malang 
in solving consumer dispute and what factors become support and clarity for 
BPSK Malang in solving consumer dispute in Malang. The method of writing is to 
use the type of sociological juridical research (sociological legal research), using 
data per sheet techniques, documentation studies, and literature studies. 
 
The result of the research shows that BPSK of Malang city is effective in resolving 
the dispute in Malang City, this can be seen from three indicators, that is based on 
the settlement procedure is in accordance with the legislation, starting from the 
complaint until the decision almost all completed with the longest time 21 (two 
one day). Based on the case of the last five years (2013 - Per July 2017) with 130 
cases, 90% (117 cases) can be resolved by BPSK Malang. In addition all BPSK 
decisions are all implemented by the parties. 
 
Keywords: BPSK, Effectiveness, Consumer Dispute. 
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